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Abstract: China has been facing with some difficulties in the process of constructing innovative nation，
such as weak innovative ability of basic research，low ratio of transformation and application of research re-
sults，shortage of innovative talents，lack of innovative culture，etc. There are four principles to insist for re-
search universities in the process of constructing innovative nation. Firstly，insisting on the principle of elite
education to cultivate innovative talents; Secondly，paying more attention to basic research to fundamentally
improve national innovative ability; Thirdly，constructing free and innovative academic culture to promote the
formation and growth of national innovative culture; Lastly，strengthening applied basic research and transfor-
mation of innovative ability to improve nation＇s technological innovative ability.
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开发投入占 GDP 的 1. 5%左右，科技进步贡献率







1999—2009 年 ( 截至 2009 年 8 月) 我国科技人
员共发表论文 64. 97 万篇，排在世界第 5 位; 但
论文共被引用 340 万次，平均每篇论文被引用仅







录我国内地机构产生的论文为 8. 5 万篇，占世界









才质量仍有待提升。2006 年，在 158 个国际一
级学科组织及其所属的 1 566 个主要二级组织
中，我 国 参 与 领 导 层 的 科 学 家 仅 占 总 数 的
2. 26%。［5］同时，在创新驱动的人才储备方面，
我国高级人才资源匮乏，20 ～ 29 岁的群体中每
1 000人才有 7. 7 个科学与工程类毕业生，与美




















教育标准分类法”中 5A1 类型的高校; 美国的
“研究型大学”多是指卡内基教学促进基金会
“高等教育机构分类法”中的 “博士学位授予大
学 ( Doctorate － granting Universities ) ”，其 衡 量
标准主要是授予博士学位的数量和科研经费的数




























费 ( 见表 1) ，其科研成就也举世瞩目。
表 1 美国排名前 100 名院校
占科技研发经费比例情况
［8］
1985 年 2001 年
排名前 10 的学校 20% 17%
排名前 20 的学校 34% 30%
排名前 100 的学校 83% 80%
在我国，研究型大学同样是科学研究的主阵
地。据教育部统计［9］，2007 年全国 776 所高等
院校中，105 所“211 工程”及省部共建高等院
校在科技经费、研发项目、科技成果以及技术转
让等方面占绝大多数 ( 见表 2) 。


















各类高校总计 54 535 569 229 375 33 51 181 1 153 6 920 2 103 799
“211 工程”及
省部共建高等院校
38 837 808 116 925 33 38 128 847 3 440 1 341 368












































































































新的原理 ( 机理、规律) 性知识而进行的独创
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